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Peti proljetni susreti u Klanjcu 
“Zdravlje, lječilišta i priroda”
U Klanjcu su 12. i 13. travnja 2013. održani Peti pro-
ljetni susreti u Klanjcu “Zdravlje, lječilišta i priroda”. 
Organizatori su bili Hrvatsko društvo za balneoklima-
tologiju i prirodne ljekovite činitelje Hrvatskoga liječ-
ničkoga zbora i Grad Klanjec, predsjednica Organiza-
cijski odbor Snježana Ricijaš, voditelj Goran Ivaniše-
vić a tvrtka partner Terme Tuhelj. Glavne su teme bi-
le zdravstveni i lječilišni turizam, lječilišna medicina 
i slobodne teme, a skup je održan u Dvorani Gradske 
knjižnice Klanjec.
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Prvi dan susreta, u petak 12. travnja 2013., prikazana su 
priopćenja: Goran Ivanišević “Pojmovnik prirodnih lje-
kovitih činitelja i zdravstvenog turizma”; Radovan Če-
pelak, Ankica Senta Marić i Damir Andabaka “Rimske 
Terme, funkcioniranje i njihova nalazišta u Hrvatskoj”; 
Stjepan Pepeljnjak “Povijesni aspekti prirodne medicine 
i Salernska medicinska škola”; Rade Knežević i Renata 
Grbac Žiković “Utjecaj visinskih bolesti na organizaci-
ju turističkog prostora”; Ljiljana Josipović, Čedo Josipo-
vić, Jasna Železnjak i Dalibor Paar “Speleološki zdrav-
stveni turizam: primjena EU iskustava u Hrvatskoj”; Jo-
zo Jelčić “Debljina: bolest ili stil života”; Petra Šemnički 
“Natura 2000 područja rijeke Sutle”; Oto Kraml, Senka 
Rendulić Slivar i Ivan Žilić “Stručnost, ljubaznost i ter-
momineralna voda - glavni čimbenici kvalitete u zdrav-
stvenom i lječilišnom turizmu lječilišta Lipik” i Tomislav 
i Petra Novak “Razvitak Terma Tuhelj u posljednjih go-
dinu dana i perspektive budućeg razvitka”.
U subotu, 13. travnja, Susreti su nastavljeni priopćenji-
ma: Dora Greblički “Mali hoteli u službi zdravstvenog 
turizma Hrvatskog zagorja”; Damir Gortan i Ksenija 
Berdnik-Gortan “Vrijeme prolazi - mijenjaju se bole-
sti i ozljede uha”; Nikola Benković, Valentina Blažinčić 
i Vlatka Šoban “Liječenje kroničnih bolesti dišnih pu-
tea sumpornom vodom vrela Tuheljskih Toplica”; Ljer-
ka Narančik-Gurović i Tihomir Drašković “Boravak u 
prirodi i moguće opasnosti”; Željka Kralj i Nada Jačme-
nica “Budućnost zdravstvenog i medicinskog turizma u 
destinaciji Krapinske Toplice”; Ankica Senta Marić, Da-
mir Andabaka i Radovan Čepelak “Klanjec u arhivskoj 
građi Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar”; Jasna 
Gmajnički “Stres, bolest i zdravlje”; Vitomir Slavko Za-
muda “Obitelj Erdödy i Klanjec” i Mirko Ivanjek “Kaj-
kavska jezična kulturna baština i bezjaki”.
Nakon predavanja obišli smo novo zdanje Terma Tuhelj, 
u kojima je priređen zajednički ručak.
Svi prikazani radovi objavljeni su, kao i ranijih godina, 
unaprijed u zborniku radova “Zdravlje, lječilišta i priroda”, 
opsega 131 stranice. Zbornik je uredio Goran Ivanišević, 
izdao Hrvatski liječnički zbor, a fi nancijski omogućio Grad 
Klanjec na čemu mu izričemo veliku zahvalnost.
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